




























• Au temps « lontan », plusieurs sociétés sucrières à La Réunion, mais un syndicat du 
sucre Î Cerf, eRcaneÎ R‐D variétés de canne adaptées et performantes
• Syndicat international agrochimie = Crop Life International =  9 grands de l’agrochimie 
BASF     Bayer Crop Science    Dow AgrowSciences DuPont Crop Protection    































nicosulfuron présent dans l’Elumis (car le groupe F2 fut introduit dès 2005 avec la mésotrione du 
Callisto)
• La dernière sortie est celle du groupe I dont l’unique herbicide est l’asulame (Asulox)
• F2 : mésotrione (Callisto, Camix, Elumis) et isoxaflutole (Merlin)
• B : prosulfuron (Casper) et nicosulfuron (Elumis)
• H : glufosinate (Basta F1)
• G : glyphosate
• K3 : pendiméthaline (Prowl 400)
• K1 : S‐métolachlore (Mercantor Gold, Camix)
• C1 : métribuzine (Sencoral UD) + pour mémoire : atrazine, amétryne jusqu’en 2003






































Evolution globale des cas de résistances avérées = inventaire des couples espèce x 
mode d’action, sans doublons.
1985  année charnière, avec :






















José Martin : Tous les herbicides n’ont pas la même propension à sélectionner des 
biotypes résistants dans les populations d’adventices.
Première grosse alerte à partir de 1975 en culture de maïs aux USA et en Europe 
avec des résistances à l’atrazine (groupe C1 auquel appartient aussi la 
métribuzine, qui est une triazinone et non une triazine). A comparer aux 
herbicides auxiniques du groupe G (avec en particulier le 2,4‐D) tout aussi
anciens et largement utilisés, qui ont sélectionné beaucoup moins d’espèces
résistantes…
Puis explosion à partir de 1985 avec le groupe B et en particulier (mais pas 
uniquement) les sulfonylurées : ce groupe s’est révélé le plus enclin à 













Augmentation drastique des cas de résistance multiple depuis 1990 ; en 2014, environ 
90 espèces concernées par des résistances à deux groupes d’herbicides, et 90 autres
avec des résistances à plus de 2 groupes (jusqu’à 11). Ian HEAP prévient : si on se 
contente de changer d’herbicides on bascule sur une nouvelle pression de sélection, il
faut revoir la stratégie globale de gestion de l’enherbement au niveau système de 
production en y intégrant des méthodes complémentaires (cf : “ce qui doit changer”, 
caro canne n°31) 
Exemple d’adventice cumulant des résistances à 3 modes d’action : Amaranthus
tuberculatus (photo de droite) 
(à gauche, Amaranthus palmeri, une des premières plantes résistantes à 2 modes 











































1 Echinochloa colona Iran 2009 C1
2 Commelina diffusa United States (Hawaii) 1957 Synthetic Auxins (O)
3 Chloris barbata = (C. inflate) United States (Hawaii) 1987 (C1)




























































































































































Status under Reg. (EC) No 1107/2009 (repealing Directive 91/414/EEC)
2. http://e‐phy.agriculture.gouv.fr/ 
3. Heap, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Online. Internet. 




L’annonce : restitution d’un stage de licence pro Agriculture et Développement durable 
encadré par le Cirad sur l’épaillage de la canne, en accompagnement de la MAE 
épaillage, lundi 30 juin à 14H00 à la salle de conférences de la Chambre d’Agriculture de 
Saint‐Denis.
La Pub pour la recherche Cirad‐eRcane en malherbologie canne à sucre, à partir d’un 
extrait du second documentaire de Réunion première, émission Par les Hauts, par les 
bas (2013) consacré au Cirad posté sur youtube, durée 9 minutes 9 secondes, sous le 
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Competition and Facilitation 
...Sugarcane / Cirad eRcane
